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HERZOG Philippe, Europe, réveille-toi !
RÉFÉRENCE
HERZOG Philippe, Europe, réveille-toi !, Editions Le Manuscrit, Paris, 2013, 206 p.
1 « A la veille d’une année charnière pour l’Europe, ce texte nous aide à prendre un peu de hauteur
par  rapport  aux  urgences  du  quotidien »,  écrit  Michel  Barnier  dans  sa  préface.  Le  « 
programme d’action » pour la poursuite de la construction européenne que nous soumet
ici  Philippe  Herzog  est  le  fruit  d’un  long  travail  collectif  au  sein  de  l’association
Confrontations  Europe.  A  la  veille  de  l’enjeu  crucial  que  représentent  les  élections
européennes  de  2014,  cet  essai  est  un cri  d’alarme lancé  à  la  société  civile.  Un cri
d’alarme tous azimuts : les fondations de la maison Europe sont loin d’être achevées,
comme le révèle la crise de la dette souveraine ; la compétitivité de l’économie – ou
plutôt : des économies – européenne(s) est un vœu pieux ; la montée des populismes est
un aveu flagrant de l’incapacité des Etats à aborder la question cruciale de l’articulation
entre souveraineté nationale et européenne ; l’Europe peine à organiser le cadre des
activités en son sein, faute de consensus sur la vision de son modèle économique et
social :  les  Européens,  déroutés  par  toutes  les  contradictions  de  leurs  dirigeants
politiques  et  les  incertitudes  menées  au  paroxisme  par  l’accélération  d’une
globalisation de l’activité qui rend caducs tous les modèles établis, rejettent de plus en
plus le peu de participation démocratique qui est le leur… Qu’on partage ou non les
propositions de l’auteur,  sa  réflexion est  riche et  d’une très  grande utilité  dans un
espace public français qui manque cruellement de réflexions de fond – et publiques !–
sur ces questions pourtant fondamentales pour notre avenir à tous. Laissons-nous donc
guider  par  ce  conseil  que  nous  donne  l’auteur  de  l’autre  préface,  Michel  Rocard :
« Lisez, il vous entraînera ». (ib)
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